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・地域 :33か闘を北米、南米、 }(i芋、アジア、アフリカ、 N目、欧 (EUに加服していないヨーロッパ諸悶)、欧E (日jに加隠し
ているヨーロッパ諸闘)の8地域に分領した。
・権利偶数:までは、横綱j倒数をOで訴した。例えば氏名表示権、尚一性保持棒と 2つの「著作者人格権Jを定める闘の権利個
教は00、公表棟、氏名張訴様、問ー性保持機と 3つの r帯作者人絡権J を定める閣の権利側数は000と表示した。をお
権利の現ぷ対象が限定幸れている場合には、権利倒数を()t童話した。フィンランド、スゥ，'，ー ヂン、 114になどは修正機的
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